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Kaybettiğimiz bir değer
Fikret Muallâ
Yazan: Fikret ÜRGÜP
Evet, Temmuz 1967 ortasında, Fransanm gü­
neyinde, Aşağı Alp dağlarının eteğinde, Reyn kö­
yündeki iki odalı evinde hastalanmış; hastaneye 
kaldırmışlar; sonra yoksullar evine. Koskoca Fik­
ret Muallâ ölmüş. Bir yere gömmüşler. Ama, onu 
koruyan bir kadın varmış, O aralık İsviçrede, ko­
casının yanındaymış; ona haber vermişler. Fikret 
Muallâ’nm ölüsünü alıp Türkiyeye getirecek; ona 
bir mezar Yaptıracakmış.
B ütün  bu  b ilg ile r  ağızdan ağıza 
bize geldi. K os koca F ik re t 
M uallâ , B atılı e le ştirm ecile ­
r in  «Figüratif resmin son 
temsilcisi» dedikleri F ikret M u­
a llâ  ölmüş de, bizim basınımız 
ve sanat çevrelerimizde lâfı bi­
le  edilmemiş. Ne iştir bu? Ayıp 
b u n a  d e rle r. A dıy la  öğünebi­
leceğim iz san a tç ıla rım ızd an  
b ir i  ö lü y o r da  a la tu rk a  d e ­
y im le  «Takmıyoruz». A y ıp tır  
b u ! A yıp b ir  şey y apan  ço­
cu k la r , sa k lan ırla r , k en d ile ­
r in i gösterm ezler. H angi sa ­
na tç ıy a , hang i ressam a F ik re t 
M u allâ ’nm  ö lüm üyle  neden  
ilg isiz  k a lın d ığ ım  sorsam , iç ­
le rin d en  çoğu, «Burada böy­
le  oluyor işte» ded ile r. B u ra ­
d a  böyle o luyorsa , böy le  o- 
lu p  g itm esine a ld ırm am ak  
m ı g e rek iyo r. A y ıp tır  bu . A la 
tu rk a lığ ın  gevşekliğ i ve ye­
rinde  d u rm asıd ır.
Ses seda çıkmıyor
Ö ğünebileceğim iz, ev ren se l ö l­
çüde değeri k ab u l ¿dilm iş b ir  
ressam  ölüyor yabancı mem­
lek e tte  ve  k im seden  ses se- 
dâ  çıkm ıyor. K em al T a h ir’e 
te le fo n la  b u  h ab eri verd iğ im  
zam an, «Vah! Vah! Vah! 
Vah!» dedi. «Şairlerim iz, res 
sam larım ız hep dışarıya gi­
dip, orada ölüyorlar yahu!» 
dedi. Söylediği Ş a ir N âzım .- 
dı, söylediği ressam  F ik re t 
M uallâ .
E vrensel ölçüde b irin c i p lânda  
d eğerleri o lan  sana tç ıla rım ızı 
b u ra d a  b a rın d ıram am ıştık  ve 
g idip yabancı ü lk e le rd e  ö l­
m ü ştü le r. Ne ayıp ve  ne  a- 
cıklı.
K em al T ahir, ac ıyarak  kend im i­
ze, «Şairlerimiz, ressam ları­
m ız hep dışarıya gidip, ora­
da ölüyorlar» derken u n u t­
m am alı ki, Nâzım  kom ünist 
idea line  bağlı b ir  kim se, F ik  
re t  ise, y an lış  o la rak  nasyo­
nal sosyalist o lduğu  san ılan  
b ir  kim seydi. Am a, b ir  in san  
örneğ i o la rak  K em al T ah ir, 
ik i sana tç ı a rasın d a  fa rk  gör
m em iş, içinden  geleni söy le­
m işti.
Öyle şey yoktur
F ik re t M uallâ ’n ın  ö lüm üne k a r­
şı bu  ilg isizliğ i nasıl a n lam a­
lı. B enim  ra stlad ığ ım  tek  h a ­
b e r, b ir  gazeten in  «dedikodu» 
y ap rağ ın d a  k ısa  b ir  yazıy d ı: 
«Türk Ressamı Fikret Mu­
allâ  Fransa’da ölmüştür» d i­
ye. Burfe k a ra  çeh a le t m i d e ­
m ek? B u rn u n u n  u cu n u  gö r­
m em ezlik  mi? Sanm ıyoruz. 
K ö tü  n iy e t m i? N eden? Çe- 
kem iyen  re ssa m la r v a rd ır  
F ik re t M u a llâ ’yı. A m a o n lar 
da bu  z ay ıflık la rım  açığa 
vu rm az , su sa rla r.
F ik re t M uallâ , şim dik i a k ım la ­
rın  «Tuh kaka» d ed ik le ri sa ­
n a tç ıla rd an  b ir i o lduğu  için 
m i ö lüm ü b ile  h a s ıra lt ı  ed il­
di, sus p us o lundu?  Öyle gi­
b i geliyor. H erkes b ilir  k i F ik  
re t  M uallâ  sosyalist veya  ko ­
m ü n is t değ ild i. K endisi g i­
b iy d i. Ö rneğin , «Non figüratif 
re sm i nasıl buluyorsunuz?» 
d iye so ru lunca, kend i hesa­
b ın a , kısa, fa k a t ta rtış ılm az  
b ir cevap verir: «Öyle şey 
yoktur» derd i. (P icasso - 
n u n  da h ay a tın ın  b ü tü n  dev 
re le rin d e  «Non figü ratif»  r e ­
sim yapm ad ığ ın ı h a tır la t­
m akta da yerinde olur.)
S an a ta  saygısı çok b ü y ü k  olan 
b ir  sanatç ı dostum dan , Çiğ- 
dem ’den aldım  F ik re t M u- 
a llâ ’m n ölüm  hab erin i. Ona 
yo llad ığ ı m ek tu p  geri gel­
m işti. Z arfın  üzerinde  «Dé­
cédé» damgasıyla. «Décédé» 
n in  T ürkçesi v a r  mı, b ilm iyo­
ru m . A şağı y u k a rı an lam ı, 
«Artık gitti, buradan ayrıldı, 
adresi yoktur ve  olamaz» 
gibi ge liyor bana. «Décédé» 
üç  heceden  ib a re t. N âzım ’ın 
şiirinde, ölüm haberi:
«Gece gelen telgraf,
Dört heceden ibaretti,
VEFAT ETTİ»
F ik re t M uallâ ’nm  ölüm  h ab eri 
üç heceden ib a re tt i :  D écé­
dé.» Ve gitti.
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